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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo fundamental el determinar cuales 
son las efectivas problemáticas que se producen con el consentimiento que 
otorgan las personas pertenecientes a grupos o poblaciones vulnerables 
sometidas a ensayos clínicos o biológicos, las cuales se realizan con el fin de 
obtener progresos científicos y sociales. En el desarrollo de esta investigación se 
analizará la perspectiva de la normativa del ámbito nacional e internacional, y los 
principios más relevantes en lo que concierne a la investigación en seres 
humanos, para poder obtener las directrices más importantes que se han 
desarrollado en esta materia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The fundamental objective of this research is to analyze which are the effective 
problems produced with the consent given by people who belong to vulnerable 
population or groups and who are put under clinical and biological testings which 
are used to obtain scientific and social progress. In this research the national and 
international normative point of view and the most relevant principles in the human 
been research will be analyze, in order to obtain the most important guidelines 
which have been studied in this matter.    
